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ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน เป็นขอ้มูลพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ท่ีมีผูต้อ้งการใช้งานหลากหลาย เช่น ผูจ้ดัการท่ีดินและทรัพยากร นักผงัเมือง หรือผู ้
ตดัสินใจ เพราะการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แผนท่ีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงจากขอ้มูลการรับรู้จากระยะไกล
ภายในระยะเวลาสั้น ฉะนั้น วธีิการของการจาํแนกท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับนาํไปใชใ้นการ
ปรับปรุงแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษา คือ (1) 
เพื่อจาํแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินโดยเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ของการ
วิเคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงจุดภาพและการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงวตัถุ (2) เพื่อระบุวิธีการท่ีเหมาะสม
ของการวเิคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงจุดภาพหรือ/และการวเิคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงวตัถุสําหรับการจาํแนก
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลแพนชาร์ปเพนนิงของ
ดาวเทียมแลนด์แซท 8 เพื่อจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินบริเวณอาํเภอวงันํ้ าเขียว 
จงัหวดันครราชสีมา กรอบงานของวิธีการวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) การ
รวบรวมและจดัเตรียมขอ้มูล (2) การจาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินภายใตก้าร
วิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงจุดภาพและการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงวตัถุ และ (3) การประเมินความ
ถูกต้องของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน และวิธีการท่ีเหมาะสมสูงสุดสําหรับการ
จาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินภายใตก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงจุดภาพและการ
วเิคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงวตัถุ  
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของตวัแทนวธีิการจาํแนก 3 วธีิ ท่ีดีท่ีสุดของการวเิคราะห์
ขอ้มูลภาพเชิงจุดภาพ ประกอบด้วย (1) การจาํแนกแบบความควรจะเป็นสูงสุดกบัขอ้มูลภาพ 9 
แบนด์ (2) โครงข่ายประสาทเทียมท่ีใช้อตัราการเรียนรู้เท่ากบั 0.1 กบัขอ้มูลภาพ 6 แบนด์ (3) การ
จาํแนกแบบตน้ไมก้ารตดัสินใจท่ีไม่แบ่งแยกตวัอยา่งกบัขอ้มูลภาพ 6 แบนด์ พบวา่ วิธีการจาํแนก
ของการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงจุดภาพท่ีเหมาะสมสูงสุดสําหรับการจาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และส่ิงปกคลุมดินในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ การจาํแนกแบบความควรจะเป็นสูงสุดกบัขอ้มูลภาพ 9 
แบนด์ (แบนด์ 2 3 4 5 6 และ 7 NDVI MNDWI และ NDBI) ซ่ึงให้ค่าความถูกตอ้งโดยรวมเท่ากบั
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Land use and land cover (LULC) data is a basic GIS dataset require by various 
users, e.g. land and resources manager, city planner, or decision-maker. Due to rapid 
LULC change, LULC map is frequently required to update from the remotely sensed 
data within a short period of times. Thus, optimum classification method is necessary 
to identify for updating LULC map. The main objectives of the study area were (1) to 
classify LULC data by selection methods of pixel-based image analysis (PBIA) and 
object-based image analysis (OBIA), and (2) to identify an optimum method of PBIA 
or / and OBIA for LULC classification. In this study, pan-sharpened image of 
Landsat-8 image was applied to LULC classification in Wang Nam Khiao District of 
Nakhon Ratchasima Province. The research methodology framework consisted of 
three major components include (1) data collection and preparation (2) LULC 
classification under PBIA and OBIA and (3) thematic LULC accuracy assessment and 
the best practical method for LULC classification under PBIA and OBIA. 
According to the best performances of three representative methods of PBIA 
including (1) maximum likelihood classifier (MLC) with nine bands, (2) artificial 
neural network (ANN) at learning rate of 0.1 with six bands and (3) decision tree 

